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Rejstřík spoluautorů a spolueditorů, 
autorů rozhovorů a literatury
Rejstřík odkazuje bez dalšího rozlišení k  jménům osob, které za prvé spolupracovaly 
s J. Brabcem na jednotlivých textech či edicích, za druhé uvádí také jména editorů, kteří 
k vydání připravili publikace s příspěvky J. Brabce, a to včetně přetisků starších textů, za třetí 
zahrnuje jména osob tzv. pokrývačů J. Brabce, za čtvrté přináší jména osob, které připravily 
rozhovory nebo anketní otázky, včetně těch, kdo se spoluúčastnili diskusí a anket, za páté 
odkazuje ke jménům odesílatelů i adresátů otištěné korespondence, na konec zachycuje též 
jména autorů ohlasové literatury.
AMBROS Veronika 549, 552
BAHENSKÁ Marie 580a
BALUCH Jacek 322
BARTOŠEK Karel 258
BAUER Michal 510, 544, 603e
BENEŠOVÁ Marie 269
BENHART František 187
BÍLEK Jan 580d
BÍLEK Petr A. 527, 555e, 576, 579, 602
BLAHYNKA Milan 205b
BLAŽEK Jiří 185
BLAŽEK Vladimír 258
BOHÁČ Petr 533a
BRÁT Martin 533a
BROKLOVÁ Eva 499
BROUSEK Antonín 185, 214
BRUKNER Josef 196, 197, 205, 206, 207, 208, 
209
BUDÍN Stanislav 192
BURIÁNEK František 47a, 172c, 216
 
COSENTINO Annalisa 604
 
ČAPEK Jan 548, 550, 551, 552
ČEJKA Jaroslav 308a
ČERNÝ Václav 564
ČERVENKA Miroslav 217, 222, 223, 334
DENEMARKOVÁ Radka 472
DĚTÁKOVÁ Zuzana = JÜRGENS Zuzana
DIVIŠ Ivan 564
DOBIÁŠ Dalibor 591
DOLEŽAL Bohumil 247a
DOUBEK Vratislav 576, 579, 580c
DRDA Adam 427
DROZDA Miroslav 131, 149
DRYJE František 338
DUKÁTOVÁ Mariana 552
DURYCH Václav 29
DVORSKÝ Stanislav 559
 
EFFENBERGER Vratislav 202, 203, 204, 
217, 244, 252, 253, 254, 272, 356, 357, 
358
ERBAN Evžen 261
EUFRAT Karel = SÝS Karel
 
FÄRBER Vratislav 527, 559
FIALA Miloš 256
FIKAR Ladislav 46
FILIP Miroslav 161
FLAIŠMAN Jiří 533a, 555b, 562, 562c, 563, 
583
FLANDERKA Jakub 562j
FLORIAN Miroslav 90, 196, 197
FORMÁNKOVÁ Věra 89
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FRIČ Josef 564
FRYDRYCH Arnošt 256
 
GEBERT Adam 533a
GLADKOVA Hana 524
GLANC Tomáš 559, 562e
GREBENÍČKOVÁ Růžena 543
GROSSMAN Jan 45, 58, 198
GRUŠA Jiří 187, 273, 322
 
HÁJEK Igor 273, 322
HÁJEK Jiří 58
HÁJEK Jonáš 598
HÁJKOVÁ Dagmar 499
HALA Jan 527
HALAS František X. 283, 284, 285
HALÍK Miroslav 70
HAMAN Aleš 172d, 562l
HANUŠKA Petr 603b
HARNA Josef 448
HAUSENBLAS Ondřej 506
HAVEL Ivan M. 470
HAVEL Rudolf 179, 564
HAVEL Václav 214
HAVELKA Miloš 562o
HAVRÁNEK Bohuslav 160
HECZKOVÁ Libuše 543
HEJDA Zbyněk 231, 231d, 238a, 257a
HELGE Ladislav 255, 256
HEŘMAN Zdeněk 89, 216
HODROVÁ Daniela 546
HOFFMEISTER Adolf 194, 195
HOLAN Vladimír 564
HOLUB Miroslav 188, 191
HOLÝ Jiří 298, 299, 330, 334, 478a
HOMOLOVÁ Květa 270
HONZÍK Jiří 187
HORÁČEK Ivan 338
HORÁK Ondřej 562g
HOŘEJŠÍ Jiřina 272
HOŘEJŠÍ Tamara 486
HOŘÍNEK Zdeněk 342
HRUBÍN František 117, 118, 192, 196, 197, 
564
HRUŠKA Petr 557
HRZALOVÁ Hana 219a
HURTOVÁ Milena 498
CHALOUPKA Otakar 289
CHALUPECKÝ Jindřich 217
CHLÍBCOVÁ Milada 290, 291, 292, 298, 299, 
300, 301, 302
CHROBÁK Jakub 569a
CHUCHMA Josef 576
CHVATÍK Květoslav 173, 174, 175, 202, 203, 
204, 217, 222, 223, 244, 252, 253, 254, 356, 
357, 358
 
JÄHNICHEN Manfred 172l
JANÁČEK Pavel 488, 546
JANKOVIČ Milan 546
JANOUCH František 295
JANOUŠEK Pavel 558a, 577a
JELÍNEK Antonín 149
JELÍNKOVÁ Eva 274, 513, 562p, 583, 589, 
603e
JEŘÁBEK Dušan 3b
JIRÁSKOVÁ Marie 286, 287
JIREČKOVÁ Olga 71
JIRSA Jaroslav 533a
JULIŠ Emil 564
JUNGMANN Milan 562f
JÜRGENS Zuzana 533a, 569b
JUST Vladimír 334, 342
JUSTL Vladimír 45, 91, 92, 93, 94, 120
 
KABEŠ Petr 231a, 231c, 273, 322
KADLECOVÁ Kateřina 562d
KAĎŮRKOVÁ Milada 532
KAINAR Josef 187
KALIVODA Robert 202, 203, 204, 217, 244, 
252, 253, 254, 356, 357, 358, 564
KÁNDL Jaroslav 17
KARFÍKOVÁ Věra 89
KASAL Lubor 555c
KAŠPAR Jan 452
KAŠPAR Vlado 255
KAUTMAN František 343
KINDL Martin 495
KLÍČOVÁ Eva 562k
KLÍMA Ivan 222
KLÍMA Zdeněk 318
KLIMENT Alexandr 222
KOGAN J. = JIRSA Jaroslav
KOLÁR Jaroslav 179, 334, 436
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KOLÁŘ Jiří 214
KOMENDA Petr 548, 551
KOŘENÁ Markéta 475
KOSÁK Michal 562, 562c, 563, 583
KOSÍK Karel 188, 191, 258, 564
KOSTOHRYZ Josef 564
KOSTRBOVÁ Lucie = MERHAUTOVÁ Lu‑
cie
KOUBA Pavel 576, 579
KOVÁČ Bohuslav 338
KOVALČUK Josef 416
KOVAŘÍK Petr 493
KOŽMÍN Zdeněk 172f
KRÁL Oldřich 546, 576, 579
KRÁLÍK Oldřich 564
KRATOCHVIL Antonín 29a, 231
KRAUS Karel 342
KRČ Jakub 404
KŘÍŽ Ivan 188, 191
KUBÍČEK Tomáš 547, 548, 549, 550, 551, 552
KUDRNÁČ Jiří 551
KUNCOVÁ Julie 71
KUNDERA Ludvík 238, 239, 240
KUNDERA Milan 188, 191
 
LACHMANN Petr 603g
LAKOSILOVÁ Jarmila 498
LANGÁŠKOVÁ Jarmila 230
LANGEROVÁ Anna Ludmila 282
LANGEROVÁ Marie 309, 312, 348, 530, 559
LASS Andrew 338
LEDERER Jiří 564
LOPATKA Jan 273, 322, 342
LOUŽEK Marek 539
LUKEŠ Milan 342
 
MACEK Emanuel 41, 42, 43, 44
MACURA Vladimír 334
MAGINCOVÁ Dagmar 293, 495
MÁCHA Otmar 256
MACHONIN Sergej 564
MALÍNSKÁ Jana 556
MALURA Jan 550
MAREK Jaroslav 172g
MARENČIN Albert 338
MAŠÍNOVÁ Martina 533a
MATHAUSER Zdeněk 546
MATONOHA Jan 500
MATUŠKA Alexander 198
MAZÁČOVÁ Barbara 342
MED Jaroslav 334, 548, 550
MENCLOVÁ Věra 471
MERHAUT Luboš 547, 548, 549, 550, 551, 
552, 603e, 606
MERHAUTOVÁ Lucie 533a, 548, 580d, 605
MIKULÁŠEK Alexej 503d
MIŠKAŘÍK Milan 428a
MUKAŘOVSKÝ Jan 381, 382, 383, 384, 385, 
386
 
NAGY Ladislav 602
NAKONEČNÝ Milan 461a
NAVRÁTIL Ivo 538
NODL Martin 491b
NOVÁK Ladislav 235, 564
NOVOTNÝ Vladimír 555a
 
ONUFER Petr 553
ONUFEROVÁ Edita 365, 601
OPAT Jaroslav 255
OPAVSKÝ Jaroslav 149, 171, 179
OPELÍK Jiří 155, 179, 579
ORNEST Ota 256
OTRUBA Mojmír 179, 205a, 270
 
PACOVSKÝ Ludvík 255, 256
PALEK Karel 303, 304, 305
PAPEŽOVÁ Jana 293
PAPOUŠEK Vladimír 573, 574, 575, 576, 579, 
596, 600
PATOČKOVÁ Jana 342
PEČMAN Rudolf 551
PEHR Michal 580e
PECHAR Jiří 338
PELIKÁN Čestmír 293, 495, 577b
PEŇÁS Jiří 527
PEŠAT Zdeněk 160, 171, 172a, 179, 185, 198, 
245, 248, 270, 334
PETRBOK Václav 404
PETRMICHL Jan 36a, 131, 179
PETŘÍČEK Miroslav (lit. vědec) 172e
PETŘÍČEK Miroslav (filozof) 534, 546
PÍŠA Antonín Matěj 196, 197
PIŠÚT Milan 172i
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PLACÁK Bedřich 427
PLATZOVÁ Magdaléna 506
POHORSKÝ Miloš 119, 179
POKORNÁ Terezie 342, 365, 601
POKORNÝ Dušan 188, 191
POLÁK Karel 3a
POLÁK Stanislav 431
POSPÍŠIL Jan 533a
POTUŽIL Zdeněk 564
POUSTOVÁ Anna 469
PROCHÁZKA Jan 564
PROCHÁZKA Jiří 307a
PROCHÁZKA Vítězslav 256
PŘIBÁŇ Michal 149, 169
PTÁČKOVÁ Věra 272
PUTÍK Jaroslav 214, 223
PUTNA Martin C. 342, 603d
 
RAMBOUSEK Jiří 550
RESLOVÁ Marie 342
RIPELLINO Angelo Maria 564, 604
 
ŘEZÁČ Jan 338
 
SEDLICKÁ Dagmar 307
SEIFERT Jaroslav 260, 261, 289, 564
SEKOTOVÁ Jaromíra 362a
SCHULZ Milan 14a, 131, 214
SICHÁLEK Jakub 550
SIVKO Václav 193
SKALICKÁ Kateřina = JIRÁSKOVÁ Marie
SKALICKÝ David 602
SKŘIVÁNEK Milan 360
SKWARSKA Karolína 524
SLABÝ Zdeněk Karel 156, 157, 158, 159
SLAVÍČKOVÁ Miloslava 295
SLOMEK Jaromír 334, 603a
SMETANOVÁ Jindřiška 267, 268
SOLDÁN Ladislav 548, 549, 550, 551, 552
SOZANSKÝ Jiří 566
SRP Karel 559
STEHLÍKOVÁ Eva 342
STEJSKAL Martin 338
STRNADEL Josef 89
STROHSOVÁ Eva 14, 245, 248
STRÖMBERG KRANTZ Eva 295
SUCHOMEL Milan 171
SUS Oleg 29c, 198, 231b, 564
SVATOŇ Vladimír 534
SVOZIL Bohumil 471
SYLLABA Theodor 318
SÝS Karel 503a
 
ŠIDÁK Pavel 562h
ŠIKTANC Karel 151, 152, 153, 154, 185, 193, 
214, 223, 267, 268, 533a
ŠMAHELOVÁ Hana 550, 552, 576, 579
ŠMATLÁK Stanislav 172h
ŠOTOLA Jiří 151, 152, 153, 154, 188, 191, 214
ŠPIRIT Michael 231, 231d, 247, 257, 274, 322, 
365, 513, 533b, 562p, 583, 589, 599, 603c, 
607b, 607c
ŠRÁMEK Petr 551
ŠRÁMKOVÁ Vítězslava 306
ŠTEVČEK Pavol 198
ŠTOLL Ladislav 169a
ŠŤÁSTKA Viktor 510
ŠULC Jan 570
ŠVÁB Ludvík 338
ŠVÁBOVÁ Jana 503b
ŠVANKMAJER Jan 338
 
TABERY Erik 562b
TACHOVSKÝ Karel 17a
TAUFER Jiří 113, 114, 115, 116
TICHÝ Jaroslav 89
TICHÝ Josef 580f
TOMAS Katarina 572
TOMÁŠ Filip 479, 562
TOMEČEK Jaromír 40a
TOMEŠ Josef (historik) 499, 523, 580g, 
580h, 586
TOMEŠ Josef (překladatel) 571, 572, 581, 
585
TOPOR Michal 533a, 550, 555d, 592, 593, 
606
TROCHOVÁ Zina 18, 47, 50, 121, 202, 203, 
204, 252, 253, 254, 281, 430
TRŠICKÁ Lenka = ŠIKTANC Karel
TŘEŠTÍK Dušan 470
TYPLT Jaromír 540a
 
URBAN Otto M. 576, 579
URBANEC Jiří 172k
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VACKOVÁ Jarmila 272
VALÁŠEK Martin 404, 527
VALENTA Jaroslav 448
VANĚK Václav 471
VANÍČEK Jakub 562a
VAŠEK Richard 499, 586
VAŠÍČEK Zdeněk 546, 562i
VAVŘÍNEK Vladimír 524
VESELÁ Kateřina 562m
VESELÝ Ludvík 71, 95, 96, 122, 123, 124, 
139
VÍŠKOVÁ Jarmila 303a
VÍT Ondřej 313
VITANOVSKÁ Naďa 556
VODIČKA Felix 172b, 188, 191, 198, 222, 258, 
263, 564
VOJTĚCH Daniel 487, 546, 548, 549, 550, 551, 
552, 553, 559, 562
VOJVODÍK Josef 550, 559, 576, 579
VOLKOVÁ Alena 503c
VORÁČEK Emil 448
VOSTRÝ Jaroslav 255
VRANOVSKÝ Pavel 255
VYCHYTILOVÁ Daniela 442
VYSKOČIL Ivan 217
 
WELLEK René 172j
WIENDL Jan 547, 548, 549, 550, 551, 552, 573, 
574, 575, 576, 579, 596
WICHTERLE Otto 263
 
ZADROBÍLEK Vladislav 338
ZÁVADA Vilém 4, 192
ZIKA Josef 3
ZIZLER Jiří 551, 562n, 603f
ZUMR Josef 338, 449, 554
